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La presente tesina de investigación denominada: “El Impacto Tributario de los Gastos con 
Boleta de Venta, en la determinación del Impuesto a la Renta, de la empresa Transporte 
San Diego EIRL, en Lima, periodo 2015, tiene por objetivo demostrar de qué manera los 
gastos con boleta de venta afectan en la determinación del Impuesto a la Renta. 
 
La tesina se elaboró en base a una metodología deductiva e inductiva, mostrando los 
métodos y procedimientos para la resolución del trabajo, enfocándonos en el Impacto 
tributario, de, los gastos con Boleta de venta. Además, utilizamos el método de análisis y 
el método de síntesis para identificar la esencia del problema, posteriormente utilizamos 
técnicas de investigación, como son las encuestas, lectura selectiva para estructurar el 
marco teórico y los resultados finales. 
 
Concluimos que los gastos con boleta de venta tienen mayor Impacto Tributario en la 
determinación del impuesto, ya que, en algunos casos estos, no son deducibles según el 
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La presente tesina consta de 6 capítulos los cuales se muestran a continuación. El Capítulo 
1, se desarrolló, El Marco Teórico, donde se fundamentó, el caso, y se revisaron Antecedes 
Históricos, además de la Definición de Términos. En el Capítulo 2, Planteamiento del 
Problema principal que tiene la Empresa de Transporte San Diego E.I.R.L. y los objetivos 
que nos hemos propuesto en la investigación. El Capítulo 3: Propuesta Metodológica, 
fijamos nuestras encuestas y demostrar la existencia del problema. El Capítulo 4: 
Aplicación del Caso Práctico, el cual contiene un enunciado de los hechos encontrados en 
un periodo contable, de acuerdo a los Estados Financieros, donde se determina la nueva 
base tributaria del Impuesto a la Renta. En el Capítulo 5: Aplicación de los Instrumentos, 
nos muestran los resultados de los instrumentos, los cuales fueron utilizados, haciendo una 
comparación e interpretación de las repuestas del personal, Finalmente en el Capítulo 6: 
Estandarización, menciona las Normas legales sobre las cuales rige la LIR, en las cuales 
se encuentra contenido los Gastos con Boleta de venta y como se debe sustentar. 
Cabe resaltar, que la presente tesina de investigación, ha sido desarrollado, sobre la base 
de la legislación vigente. Esperando, que este trabajo de investigación, sea un material, de 
















1.1. FUNDAMENTO DEL CASO. 
 
Dentro de la estructura del Impuesto a la Renta de Tercera Categoría tenemos un elemento 
importante, referido a la adición y/o deducción de los gastos del resultado contable, a 
efectos de determinar el resultado tributario sobre la cual se aplica la tasa del impuesto. 
Este elemento en mención son los gastos realizados con boleta venta, lo cuales no siempre 
son aceptados en su totalidad, y es por ello que influye en la determinación del resultado 
tributario. 
 
Las empresas a fin de determinar un menor resultado tributario, y por ende un menor 
importe a pagar por Impuesto a la Renta de Tercera Categoría, se ven tentadas a reducir 
su renta bruta con la mayor cantidad de gastos que muchas veces se contraponen con lo 







1.1.1. Sistema Tributario 
 
El sistema Tributario Peruano está conformado por un conjunto de impuestos, tasas y 
contribuciones que se encuentran asignados entre los tres niveles de gobierno estructurado 
en función de los criterios de suficiencia, eficiencia y equidad. En efecto, el rendimiento de 
conjunto de tributos debería permitir cubrir las necesidades financieras del Estado, eliminar 
distorsiones en la economía y generar un reparto equitativo de la carga tributario. 
A nivel de principales impuestos se tiene que durante el año 2015 lo recaudado por el 
impuesto a la Renta decreció en 16.3%, el IGV en 9% y los aranceles en 4.3%, mientras 












1.1.2. Impacto Tributario. 
 
Es el efecto, que se genera a nivel tributario, en la mayoría de las actividades y 
transacciones que se realizan en las empresas. 
 
Tabla 1 




En cada ciclo de operaciones, las empresas deben establecer controles fiscales, 
adoptando políticas que den confiabilidad tributaria, es decir, que ayuden a garantizar, su 
función como contribuyente y agente de retención de impuestos, y que esta se realice 
conforme a la Ley vigente.1 
 
Según, la consultora PWC, para una correcta optimización de una carga tributaria se 
requiere de una operación a un no realizada, es decir un riguroso análisis de las Normas 
tributarias que aplican sobre la operación la identificación de los escenarios posibles el 
impacto tributario en cada uno de ellos.2 
 
1.1.3. Impuesto a La Renta 
 
Según el Artículo 1º, La Ley de Impuesto a la Renta, dice que el Impuesto a la Renta grava: 
 
a) Las rentas que provengan del capital, del trabajo y de la aplicación conjunta de ambos 
factores, entendiéndose como tales aquellas que provengan de una fuente durable y 
susceptible de generar ingresos periódicos. 
b) Las ganancias de capital. 
c) Otros ingresos que provengan de terceros, establecidos por esta Ley. 
d) Las rentas imputadas, incluyendo las de goce o disfrute, establecidas por esta Ley. 
 
1.1.3.1 Características del Impuesto a la Renta. - 
Para poder describir al Impuesto a la Renta como tributo se debe tener en cuenta 
sus características, que según nos hace mención, algunas de las características 
serían las siguientes:  
                                               
1 Cfr. Diario La Hora septiembre 04-2017 




A).- Primera característica: No es trasladable, ello por el hecho que afecta de 
manera directa al propio contribuyente quien debe soportar la carga económica por 
sí mismo.  
 
B).- Segunda característica: En el caso puntual del Impuesto a la Renta se 
contempla la aplicación del principio de equidad, al estar relacionado con la 
capacidad contributiva.  
 
C).- Tercera característica: en términos económicos pretende captar una mayor 
cantidad de fondos de los contribuyentes, según las épocas de alza de precios o en 
las cuales exista recesión (fluctuaciones en los ciclos económicos). 
 
D).- Cuarta característica: grava una serie de hechos que ocurren en un 
determinado espacio de tiempo (ejercicio gravable).  
 
E).- Quinta característica: El Impuesto a la Renta puede ser de tipo cedular, ya 
que se aprecia que existen varios gravámenes enlazados con cada fuente. Por lo 
que se tributa por cada una de ellas de manera independiente, sea de este modo 
por trabajo o por capital (según su fuente de renta). También puede ser de tipo 
global, cuando el tributo toma como referencia la totalidad de las rentas del sujeto 
pasivo, sin tomar en cuenta el origen de la renta.” 
 
1.1.3.2. Importancia del Impuesto a la Renta: 
 
La Recaudación del impuesto a la renta para el Estado Peruano y para la SUNAT, 




IGV, le permite cumplir con sus funciones y destinar dichos fondos para la 
educación, salud, seguridad, entre otros. 
 
El impuesto en mención, se aplica a los ingresos generados por las personas, que 
generan alguna actividad económica, pero, especialmente a las personas que 
generan rentas de tercera categoría, que es el sector que contribuye, en mayor 
medida. 
 
Según el artículo 37° de la Ley del impuesto a la Renta, la renta neta de tercera 
categoría, también denominada Renta Neta Empresarial, se deducirá de la renta 
bruta, los gastos necesarios para producirla y mantener su fuente, así como los 
vinculados con la generación de ganancias de capital, en tanto la deducción no esté 
expresamente prohibida por la Ley.3 
 
1.1.3.3. Renta Bruta 
 
Entendemos por “renta a la utilidad derivada de las rentas de capital, renta de 
trabajo, al igual que las rentas que generan por utilizar de manera conjunta ambos 
factores y que recibe el nombre de renta empresarial. Todas las rentas antes 
indicadas se encuentran recogidas en la legislación que regula el impuesto a la 
renta”.4 
 
De esta forma, podemos considerar que la renta bruta está constituida por el 
conjunto de ingresos efectos al impuesto que se hayan obtenido en el ejercicio 
                                               
3 Cfr. Decreto Supremo N° 179-2004-EF 




gravable en que se hayan devengado, conforme al mandato del artículo 57 del TUO 
de la Ley del Impuesto a la Renta y a la NIC 18. 
 
Por ello, en aplicación de lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 20 de la 
Ley del Impuesto a la renta, cuando tales ingresos provengan de la enajenación de 
los bienes, la renta bruta estará dada por la diferencia existente entre de los bienes 
enajenados. Con la condición de que dicho costo se encuentre sustentado con el 
respectivo comprobante de pago. 
 
El esquema general de la determinación del impuesto anual de tercera categoría 
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RENTA NETA IMPONIBLE 
IMPUESTO RESULTANTE 
Gráfico 1. Esquema de determinación 




A.-. Costo computable. 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el séptimo párrafo del artículo 20 de la Ley del 
Impuesto a la Renta, se considera como costo computable, en el caso de la 
enajenación de bienes o transferencia del derecho de propiedad, a cualquier título. 
El citado artículo lo define en cuatro términos.5  
 Costo de adquisición 
 Costo de producción 
 Valor en el último inventario determinado conforme a la Ley. 
 
B.- Costo de adquisición 
 
El numeral 1 del octavo párrafo del artículo 20 de la Ley del Impuesto a la Renta 
señala como costo computable al costo de adquisición. En términos generales es 
el precio que se paga para adquirir un bien más los costos en que incurren con 
motivo de la compra del mismo, como los servicios que se utilicen, los pagos de 
tributos. Así como todo aquello gasto que resulte indispensable para la 
disponibilidad del bien, a fin de que sea susceptible de ser usado, transferido o 
utilizado de manera económica. 
 
Dentro de la concordancia reglamentaria apreciamos el texto del numeral 1 del 
literal a) del artículo 11 del Reglamento de la Ley de Impuesto a la Renta, el cual 
define como costo de adquisición en la transferencia de bienes cuando el bien ha 
sido adquirido por el contribuyente de un tercero. 
 
                                               




En el siguiente cuadro observaremos que conceptos pueden estar comprendidos 
en el costo de adquisición. 
  
Tabla 2  
Costo de Adquisición 
COSTO DE ADQUISICION 
 
 
 Contraprestación pagada  por el 
bien adquirido. 
 Valor de venta del bien. 
 
    Flete 
 
    Seguros 
 
    Gastos de despacho 
 
    Derechos aduaneros 
 




    Montaje 
 
   
 
    Gastos notariales 
 
    Impuestos  y  derechos  pagados 
por el enajenante. 
 
     
 
 Otros  gastos  que  resulten  necesarios  para  colocar  a  los  bienes  en 
condiciones. 
 




C.- Costo de producción o construcción. 
 
El numeral 2 del octavo párrafo del artículo 20 de la Ley del Impuesto a la Renta 
precisa como costo computable, está referido a todo el costo numen que se incurre 




Al respecto, el numeral 3 del literal a) del artículo 11 del reglamento de la LIR5 
define que existe costo de producción, cuando el bien ha sido producido, construido 
o creado por el propio contribuyente. 
 
Todos aquellos desembolsos para poder disponer de los medios materiales, 
recursos humanos, así como de servicios para la elaboración o edificación de un 
bien mueble o inmueble. 6 
 
1.1.3.4 Valor en el Último Inventario. 
 
El numeral 4 del octavo párrafo del artículo 20 de la Ley del Impuesto a la Renta 
considera como costo computable en la transferencia de bienes, el valor en el último 
inventario, indicando que será el costo del bien que se determine por algunos de 
los métodos de valuación previsto en los incisos a), b), d) y e) del artículo 62 de la 
Ley de Impuesto a la Renta. 7 
 
Al respecto, las empresas o sociedades que, por la actividad que desarrollen están 
obligados a practicar inventarios, valuaran sus existencias por su costo de 
adquisición o producción, utilizando cualquier de los métodos siguientes, siempre 
que se apliquen uniformemente de ejercicio en ejercicio. 
• Primeras entradas, primeras salidas (PEPS) 
• Promedio Ponderado. 
 
 
                                               
6 Cfr. Decreto Supremo N° 122-94-EFF. 




1.1.4. Sustento Documentario del Costo Computable 
 
La Ley del Impuesto a la Renta, mediante el Decreto Legislativo N° 1120, donde establece 
de forma expresa la obligación de sustentar el costo mediante un comprobante de pago 
válidamente emitido. En el tercer párrafo del artículo 20 de la referida norma legal indica lo 
siguiente. 
 
No es deducible el costo computable sustentado con comprobantes de pago emitidos por 
contribuyentes que a la fecha de emisión del comprobante tengan la condición de no 
habidos, según la publicación realizada por la administración tributaria, salvo que al 31 de 
diciembre del ejercicio en que se emitió el comprobante, el contribuyente haya cumplido 
con levantar tal condición. 8 
 
La misma regla está establecida en el literal j) del artículo 44 de la Ley de Impuesto a la 
Renta. Para aquellos documentos que no cumplan con los requisitos mínimas del 
reglamento de comprobantes de pago será considerada como gasto prohibido.9  
 
1.1.5. Requisitos para la Deducción de Gastos a Efectos del Impuesto a la Renta. 
 
Para cumplir con la determinación de la renta neta de tercera categoría, se deberá proceder 
a deducir de la renta bruta los gastos que la persona jurídica o persona natural con negocio 
ha efectuado durante el transcurso de todo el ejercicio. 
 
                                               
8 Cfr. Decreto Legislativo N° 1120. 




En este sentido la legislación ha determinado que solo aquellos gastos que cumplan con 
los requisitos señalados en la Ley del Impuesto a la Renta serán permitidos para la 
determinación de la renta neta, monto sobre el cual se debe tributar. 
 
1.1.5.1. El Principio de Causalidad. 
 
Como señala GARCIA MULLIN, “en forma genérica, se puede afirmar que todas la 
deducciones están en principio regidas por el principio de causalidad, o sea que son 
admisibles aquellas que guarden una relación causal directa con la generación de 
renta o con el mantenimiento de la fuente en condiciones de la productividad”.10 
 
El principio de causalidad ha sido desarrollado en el primer párrafo del artículo 37° 
de la LIR, señalando que son deducibles como gasto, aquellos que cumplan con los 
requisitos fundamentales. 11 
• Que sean necesarios para producir la renta; y, 









Elaboración por los titulados 
                                               
10 Cfr. GARCIA MULLIN, Juan Roque, 1980, p.122. 
11 Cfr. El Decreto Supremo N° 179-2004 EF 
Los gastos deben ser 
necesarios para producir la 
Renta. 
Los gastos deben ser 
necesarios para producir la 
fuente 
PRINCIPIO DE CAUSALIDAD 
Tabla 3  




Bajo este principio solo son deducibles aquellos gastos que guarden una relación 
causal directa con la generación de la renta o con el mantenimiento de la fuente en 
condición de productividad. 
 
1.1.5.2. Criterios para Observar la Causalidad de un Gasto. 
 
El último párrafo del artículo 37 de la LIR prescribe que para efectos de determinar 






• Entre otros. 
De lo anterior resulta relevante analizar cada uno de estos criterios, verificados 
cuando se cumplen con ellas. 
 
1.1.5.3. Criterio de Normalidad. 
 
El primer criterio es para el cumplimiento del principio de causalidad, es el de 
normalidad. Según este criterio, los gastos deben ser normales para la actividad 
que genera, la actividad gravada. 
 
En relación a este criterio, es muy importante señalar que la normalidad dependerá 
de cada caso en particular, pues lo que podría ser normal para una empresa, no lo 
podría ser para la otra.12 
                                               




1.1.5.4 Criterio de la Razonabilidad. 
 
La razonabilidad de un gasto está vinculado estrechamente a la proporcionalidad 
del mismo. Este es así, pues para un gasto sea deducible, el mismo debe ser 
razonable en relación a los ingresos. 
 
Según, RTF N° 753-3-99 se señaló que: “Para determinar si el gasto es deducible, 
se debe evaluar si su monto corresponde al volumen de las operaciones del 
negocio, para la cual es necesario examinar la proporcionalidad y razonabilidad de 
la deducción, así como el modus operandi de la empresa” 
 
1.1.5.5 Criterio de la Generalidad. 
 
Los incisos l) y ll) del artículo 37 de la LIR señalan que son deducibles de la renta 
bruta de tercera categoría, a fin de determinar la renta neta ente otros gastos. 
 
• Los aguinaldos, bonificaciones, gratificaciones y retribuciones. 
• Los gastos y contribuciones destinados a prestar al personal 
servicios de salud, recreativos, culturales y educativos. 
 
Tratándose de estos gastos, el último párrafo del artículo 37 de la referida ley 
establece que a fin de deducirlo debe evaluarse si los mismos, además de ser 
normales y razonables (proporcionales) en relación con la actividad y los ingresos 






1.1.5.6 Criterio de Proporcionalidad 
 
El criterio de proporcionalidad califica como un parámetro meramente cuantitativo, 
ya que es un límite que se encuentra relacionado con el aspecto monetario o del 
valor de gasto. Es un criterio que se centra en verificar si el monto del gasto guarda 
debida proporción con el volumen de venta. De esta manera, si el gasto se excede 
de dicha proporción, de manera casi inmediata se observa una presunción, a través 
de la cual la empresa he efectuado dicho gasto con propósitos ajenos al giro de 
negocios. 13 
 
1.1.5.7 Criterio de lo Devengado. 
 
Otra de las condiciones que debe cumplirse para que un gasto sea deducible es 
que el mismo se haya devengado. Así lo señala artículo 57 de la LIR, según el cual, 
los gastos de la renta de tercera categoría, se imputarán en el ejercicio en que se 
devengan. 
 
Sobre el particular, debe considerarse que la norma tributaria no ha efectuado una 
definición de este concepto. 
 
No obstante, es preciso considerar que la norma contable si efectúa una definición 
del término “devengado”, tratándose de gastos, el principio de lo devengado se 
aplica considerándoseles deducibles cuando se hayan consumido, aunque no se 
hayan pagado ni sean exigibles. 
 
                                               




1.1.5.8 Fehaciencia en el Gasto. 
 
La administración Tributaria exige para la deducción de los gastos, que sean 
“fehacientes”. 
 
Sobre el particular debe considerarse que la fehaciencia de un gasto tiene que ver 
con elementos que prueban que efectivamente el gasto fue consumido o utilizado 
por la empresa. Estos elementos pueden incluir desde documentos pertinentes, 
guías de remisión, contratos, hasta informes internos o externos respecto del 
efectivo consumo o utilización de ese gasto. 
 
En lo que respecta a la celebración de contratos, la fehaciencia está ligada a fecha 
cierta, es decir fecha indubitable que normalmente se acredita con la legalización 
de las firmas ante el notario público14.  Ello permitirá otorgar una mayor certeza, con 
la finalidad de evitar reparos posteriores. 
 
1.1.5.9 La Bancarización. 
 
La normatividad tributaria obliga a que para que un gasto sea deducible, el mismo 
debe de haber cumplido con las normas de bancarización, en caso corresponda. 
 
Se de recordar que la obligación de utilizar medios de pago es aplicable cuando las 
obligaciones sean superiores a s/ 3500.00 o $ 1000.00. 
 
En ese sentido, de no haberse cumplido con ese requisito, el costo o gasto no será 
deducible, lo que implicaría de por sí que el IGV que haya gravado la operación, 
                                               




tampoco podría ser tomado como crédito fiscal para efectos de este impuesto, aun 
cuando el desembolso haya cumplido con el requisito de causalidad y con los 
demás criterios antes señalados. 
 
1.1.5.10 Sustento con Comprobantes de Pago. 
 
El último criterio general que deberá considerarse para deducir un gasto cualquiera, 
se refiere al hecho que esté debidamente acreditado con un comprobante de pago 
que permita sustentar gasto o costo y que cumpla con los requisitos y las 
características mínimas previstas en el reglamento de comprobantes de pago. En 













Fuente: Reglamento de Comprobantes de Pago R.S. N° 007-99/SUNAT 
 
 
Tabla 4  




1.1.6. Principales Gastos Deducibles y no Deducibles. 
 
En artículo 37 de la LIR estable una relación de conceptos que son deducibles para efectos 
de determinar la Renta Neta de tercera categoría. Esta relación no limita que otros gastos 
no incluidos expresamente en este, puedan ser deducidos. 
 
Asimismo, en el artículo 44 de la referida ley se han planteado determinados conceptos, 
los cuales en ningún caso serán deducibles.  
 
a. Gastos sin límites. 
 
b. Gastos limitados 
 
c. Gastos condicionados 
 
d. Gastos con beneficios 
 
e. Gastos prohibidos. 
 
1.1.7. Gastos Sujetos a Límite. 
 
1.1.7.1. Gastos Sustentados con Boletas de Venta. 
 
De acuerdo con el establecido en el penúltimo párrafo del artículo 37 de la LIR, 
podrá ser deducible como gasto o costo aquellos sustentados con “boletas de venta 
o tickets” emitidos solo por contribuyentes que pertenezcan al Nuevo Régimen 




montos acreditados mediante comprobantes de pago que otorgan deducir gasto o 
costo y que se encuentren anotados en el registro de compras. Asimismo, dicho 
límite no podrá superar, en el ejercicio gravable las 200 (doscientas) UIT, es decir, 
se permite la deducción de aquellos gastos sustentados con boleta de venta o 
tickets, en tanto sean emitidos por sujetos que se encuentren en el Nuevo RUS. Por 
lo tanto, de ser emitidos por contribuyentes del Régimen Especial o General, los 














Para que se pueda realizar el sustento del gasto, se debe identificar en la boleta de 
venta al adquiriente o usuario, con su número de RUC, así como con sus apellidos 
y nombres o denominación o razón social, de acuerdo a lo establecido en el numeral 
3.2 del artículo 4 del Reglamento de Comprobantes de pago. 15 
 
                                               
15 Cfr. Reglamento de Comprobantes de Pago R.S. N° 007-99/SUNAT. 
Tabla 5  




Cabe precisar que, que si bien la norma tributaria señala que se identifica al 
adquiriente o usuario a partir de los S/ 700.00 (numeral 3.1 del artículo 8 del citado 
reglamento de comprobantes de pago), la obligación de identificar al contribuyente 
es una regla especial, por ende, por cualquier monto deberá exigirse que se señale 
al contribuyente a efectos de que pueda deducir el costo sustentado en dicho 
comprobante como costo o gasto. 
 
1.1.7.3. Límites para la Deducción. 
 
Los gastos con boleta de venta, podrán ser deducidos únicamente hasta un límite. 
A continuación, se detalla en el siguiente cuadro. 
 
                  
Tabla 6  
Límite para la deducción 
LIMITE PARA LA DEDUCCION DE GASTO O COSTO 
LIMITE 1 6 % de los comprobantes de pago anotados en el 
registro de compra 
LIMITE 2  No superar las 200 UIT 
                      Fuente: Elaborado por los Titulandos 
 
1.1.8. Planeamiento Tributario: 
 
Conjunto coordinado de comportamiento orientado a optimizar la carga fiscal, ya sea para 
reducir o para eliminarla, o para gozar de algún beneficio tributario. Es una herramienta 






Para VILLANUEVA GONZALEZ, “el planteamiento tributario consiste en el conjunto de 
alternativas legales a las que puede recurrir un contribuyente o responsable durante uno o 
varios periodos tributarios con la finalidad de calcular y pagar el impuesto que estrictamente 
debe pagarse a favor del estado, considerando la correcta aplicación de las normas 
vigentes”16.   
 
Conforme lo precisa VERGARA HERNANDEZ, “la planificación tributaria es un proceso  
constituido por actuaciones licitas del contribuyente, sistémico y metódico, en virtud del 
cual se elige racionalmente la opción legal tributaria que genera el mayor ahorro impositivo 
o la mayor rentabilidad financiero fiscal”17.  
 
BRAVO CUCCI, define el planteamiento tributario como aquel” (…) conjunto de coordinado 
de comportamientos orientados a optimizar la carga fiscal, ya sea para reducir o para 
eliminar, o para gozar algún beneficio tributario”18.  
 
1.2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
 
a) Según la Tesis de Nelly Ávila y Tania Cusco(2011), titulado “Evaluación tributaria 
de los gastos deducibles para el impuesto a la renta, del ejercicio fiscal 2010” para 
optar al título de Ingenieras en Contabilidad y Auditoría en la Universidad 
Politécnica Salesiana-Ecuador concluyen que : Es de vital importancia analizar los 
gastos no deducibles, lo cual tienen un efecto en el aumento de la utilidad gravable, 
dicho rubro ha sido causante de un crecimiento considerable del impuesto a la renta 
causado, y es un rubro que se puede evitar si se cumplen con las condiciones que 
esclarece la ley. 
                                               
16 Cfr. VILLANUEVA GONZALES, Martin, 2013 
17 Cfr. VERGARRA HERNANDEZ, Samuel. 




b) Según la tesis de Catya Vásquez(2009), titulado “Los gastos deducibles y el 
principio de causalidad en la determinación de las rentas netas empresariales-caso 
peruano” para optar por el grado académico de Magister en Contabilidad en 
Mención Política y Administración Tributaria concluye que : La Ley del Impuesto a 
la Renta establece una indebida restricción en la deducción de los gastos, que son 
necesarios para la generación de la renta neta empresarial, condicionándolos al 
pago previo de los mismos, generando ello una mayor renta neta empresarial, lo 
que trae como consecuencia el mayor pago de impuestos. 
 
c) Según la tesis de Rholand Alvarado y Marlon Calderón (2012), titulado “Los Gastos 
no deducibles tributariamente y su incidencia en el estado de resultados de la 
Distribuidora R&M E.I.R.L.” para optar por el título de Contador Público, en la 
Universidad Privada Antenor Orrego-Trujillo concluyen que : Los gastos no 
deducibles tributariamente adicionados a la renta neta imponible, genera una mayor 
utilidad, en consecuencia un mayor impuesto a la renta a pagar, esta situación 
perjudica a la empresa al tener que desembolsar mayores recursos. 
 
d) Según la tesis de Martin Calixto y Juan de la Cruz (2013), titulado “Los Gastos 
Deducibles y no Deducibles y su incidencia en el resultado contable y tributario de 
la Empresa de Transporte el Milagro de Dios S.R.L” para optar por el título de 
Contador Público, en la Universidad Privada Ontenor Orrego- Trujillo concluyenque 
: Los gastos sustentados con boletas de venta por sujetos que no pertenecen al 
Nuevo RUS, los gastos sin comprobante de pago, el exceso de los gastos de 
movilidad del personal y el exceso de los gastos de representación constituyen 






1.3. DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE TÉRMINOS CONTABLES: 
 
En la presente investigación se han utilizado las siguientes definiciones conceptuales: 
 
A. GASTOS 
Es el conjunto de desembolsos pecuniarios, o de valores y bienes equivalentes, 
realizados en el ejercicio o desempeño de una actividad periódica permanente. 
 
B. GASTOS DEDUCIBLES 
Es el conjunto de desembolsos que específicamente están direccionados y 
relacionados a la producción de rentas, al mantenimiento de la fuente productora 
de la fuente y al incremento del espectro empresarial relacionado a la ampliación 
de los negocios. 
 
C. IMPUESTO A LA RENTA 
Constituye un tributo que grava las rentas que provengan del capital, del trabajo y 
de la aplicación conjunta de ambos factores, entendiéndose como tales aquellas 
que provengan de una fuente durable y susceptible de generar ingresos periódicos. 
 
D. CAUSALIDAD 
Es la relación existente entre un hecho considerado como egreso, gastos o costo y 
su efecto deseado o finalidad referida a la generación de renta gravada o el 









Es una prestación de dinero que el Estado exige en el ejercicio de su poder de 
imperio sobre la base de la capacidad contributiva en virtud de una ley, y para cubrir 
los gastos que le demande el cumplimiento de sus fines. 
 
F. RENTA 
Constituye una de las manifestaciones de riqueza sobre la que se aplica un 
impuesto, del mismo modo que el consumo y el patrimonio y en consecuencia, es 
un claro indicador de la capacidad contributiva. 
 
G. NUEVO RUS 
Es un régimen tributario creado para los pequeños comerciantes y productores, el 
cual les permite el pago de una cuota mensual fijada en función a sus compras y/o 
ingresos, con la que se reemplaza el pago de diversos tributos. 
 
H. BOLETA DE VENTA 
La Boleta de Venta es un comprobante de pago que se emite en operaciones con 
consumidores o usuarios finales. 
 
I. RUC 
Es el registro informático a cargo de la SUNAT donde se encuentran inscritos los 
contribuyentes de todo el país, así como otros obligados a inscribirse en el por 
mandato legal. 
 
Contiene información como el nombre, denominación o razón social, el domicilio 
fiscal, la actividad económica principal y las secundarias de cada contribuyente. 








Una empresa es una organización, institución o industria, dedicada a actividades o 
persecución de fines económicos o comerciales, para satisfacer las necesidades de 
bienes o servicios de los demandantes, a la par de asegurar la continuidad de la 
estructura productivo-comercial, así como sus necesarias inversiones. 
 
K. RÉGIMEN GENERAL 
Es un régimen tributario que comprende a las personas naturales y jurídicas que 
generan rentas de tercera categoría, provenientes de capital, trabajo o de aplicación 

























PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
2.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 
 
En la presente investigación, se identificó que la empresa TRANSPORTE SANDIEGO 
E.I.R.L., presenta altos niveles de adquisiciones con boleta de venta en su registro de 
compra en el periodo 2015. Los principales gastos con boleta de venta son por compras 
de repuestos de vehículo, mantenimiento, peajes, servicios de carga pesada, alimentación, 
hospedaje, y otros. 
 
El problema fundamental que se muestra en la empresa en estudio, es la existencia de 
documentos que no cumplen con los requisitos mínimos establecidos por la ley, 
seguramente por el desconocimiento de las normas por parte de quienes realizan las 
adquisiciones de bienes y/o servicio. 
 
El inciso J) del artículo 44 de la LIR, indica que no son deducibles para la determinación de 
la renta de tercera categoría, los gastos cuya documentación no cumpla con los requisitos 





Frente a este problema la empresa TRANSPORTE SAN DIEGO EIRL. Establece 
expectativas e incertidumbres que los gastos con boleta de venta, son materia generadora 
de riqueza, según el artículo 37 TUO del Impuesto a la renta a fin de establecer la renta 
neta de tercera categoría se deducirán de la renta bruta los gastos necesarios para 
producirla y mantener su fuente. Por ende, la empresa tiene que desprenderse de recursos 
económicos para hacer frente a dicha obligación. 
 
Se cree conveniente realizar el presente trabajo de investigación del periodo 2015, de la 
empresa TRANSPORTE SAN DIEGO EIRL con el propósito de establecer acontecimientos 
de los gastos con boleta de venta en el estado de resultado de la empresa. 
 
 
2.2. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
2.2.1 DELIMITACIÓN ESPACIAL 
 
La investigación se realizó en la empresa TRANSPORTE SAN DIEGO EIRL, la cual está 
ubicada en el distrito de San Isidro, Departamento de Lima, Perú. 
 
2.2.2 DELIMITACIÓN TEMPORAL 
 
El tiempo en el que se llevó a cabo la investigación está comprendido desde el mes junio 







2.2.3 DELIMITACIÓN SOCIAL 
 
El presente trabajo de investigación está dirigido al área contable de las empresas en el 
Perú; así como también, a los alumnos de la carrera de contabilidad de las diversas 
universidades. 
 
2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
2.3.1. PROBLEMA PRINCIPAL 
 
¿Cuál es el impacto tributario de los gastos con boleta de venta en la determinación del 
impuesto a la renta en la empresa Transporte San Diego E.I.R.L.? 
 
2.3.2. PROBLEMAS SECUNDARIOS 
 
• ¿De qué manera el impacto tributario de los gastos con boleta incrementa la 
determinación del impuesto a la renta? 
• ¿De qué manera controlar el impacto tributario de los gastos con boleta que 
incrementan la determinación del impuesto a la renta? 
 
2.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
2.4.1. OBJETIVO GENERAL: 
 
Demostrar de qué manera el impacto tributario de los gastos con boleta de venta afectan 




2.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 
• Determinar de qué manera el impacto tributario de los gastos con boleta 
incrementan la determinación del impuesto a la renta. 
 
• Precisar de qué manera controlar el impacto tributario de los gastos con boleta 
incremente la determinación del impuesto a la renta 
 























 2.6. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
 
El presente trabajo de investigación justifica su desarrollo como una guía para las 
empresas del sector privado. Para que, puedan anticiparse a las posibles contingencias 
tributarias, y poder así reducir los reparos tributarios que se pueden producir por el 
desconocimiento o la errónea de la aplicación de la norma tributaria, evitando sanciones 
administrativas por parte de SUNAT. 
 
No obstante, aportara el conocimiento existente sobre temas referidos a los gastos no 
deducibles en específico a los gastos con boleta de venta, y de qué manera impactan a 
nivel tributario y económico en los estados financieros. 
 
Por consiguiente, se hace evidente la importancia de la implementación de un 






Con respecto al tiempo, tuvimos limitaciones ya que, por motivo del trabajo, solo nos 



















3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
La presente investigación estuvo dentro del tipo de investigación descriptivo - no 
experimental por la naturaleza del problema planteado y sus objetivos, se ha identificado 
como una investigación descriptiva por estar interesado en conocer si existe el impacto 
tributario de los gastos con boleta de venta en la determinación de impuesto a la renta de 
tercera categoría en la empresa Transporte San Diego E.I.R.L A fin de efectuar 
recomendaciones para solucionar el problema. 
 
3.2 MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
En la presente investigación se utilizó los siguientes métodos de investigación: 
 
a. Inductivo: Porque realizamos la identificación de la problemática en la empresa 
Transporte San Diego E.I.R.L, partiendo principalmente de un caso real para luego 





b. Deductivo: Porque para ejecutar la solución de la problemática nos basamos en 
normas generales, que se implementan particularmente en la empresa Transporte 
San Diego E.I.R.L 
 
c. Analítica: Porque establece una relación de causa-efecto entre las variables que 
componen el objetivo de esta investigación. 
 
d. Síntesis: Porque comenzamos con la causa de la problemática hacia los efectos y 
consecuencias que se generan en la empresa estudiada. 
 
3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
La presente investigación fue mixta debido a que fue documental ya que se basó en fuentes 
tales como estados financieros, notas a los estados financieros, así como también se 
consultó́ libros, páginas web, revistas, tesis en base a impactos tributarios de gastos 
deducibles y no deducibles en la determinación del impuesto a renta. También fue de 
campo porque se recolectó datos de la realidad donde ocurren los hechos es por ello que 
para la ejecución de este trabajo se realizó una encuesta al personal del área contable de 
la empresa, donde también se tomó información financiera verídica del año 2015. 
 
3.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
 
En la presente investigación se aplicó la técnica de encuesta, ya que los resultados 
reflejados en los estados financieros manifestaron que el personal contable de la empresa 
no reconocía de manera adecuada los gastos con boleta de venta. En base a ello se 
observó que estaban considerando en su registro los gastos con boleta de venta emitidas 




personal del área contable de la empresa Transporte San Diego E.I.R.L para saber cuál 



























3.3 MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
TEMA: IMPACTO TRIBUTARIO DE LOS GASTOS CON BOLETA DE VENTA EN LA DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA DE 
LA EMPRESA TRANSPORTE SAN DIEGO E.I.R.L. 
 
PROBLEMA OBJETIVO VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGIA 
 
Problema Principal: 
¿Cuál es el impacto 
tributario de los gastos con 
boleta de venta 
determinación del 
impuesto a la renta 
empresa Transporte San 





a) ¿De qué manera  el 
impacto tributario de  los  
gastos con boleta de 
venta incrementan en la 
determinación del 
impuesto a la renta?  
  
b) ¿De qué manera 
controlar el impacto 
tributario de los gastos 
con boleta de venta 
incrementan la 
determinación del 




a) Demostrar de qué 
manera el impacto 
tributario de los gastos 
con boleta de venta 
afectan en la 
determinación del 
impuesto a la renta en la 




a) Determinar de qué 
manera el impacto 
tributario de los gastos 
con boleta incrementan la 
determinación del 
impuesto a la renta de la 
empresa de Transporte 
San Diego E.I.R.L. 
b) Precisar de qué manera 
controlar el impacto 
tributario de los  gastos 
con boleta incremente la 
determinación del 
impuesto a la renta de la 
empresa de Transporte 
San Diego E.I.R.L. 
 
V. Independiente: 
gastos con boleta 
de venta 
 
Incremento de los 
gastos con boleta de 
venta 
 
- Límite de deducción de 
gastos del 6% de total de 
las compras. 
- Documentos que cumplan 
con requisitos del 
comprobante de pago 
























- Personal del área 
contable y la gerencia de 
la empresa Transporte 





- Entrevista  
Control e los gastos 
con boleta de venta 
- Límite de deducción de 
gastos del 6% de total de 
las compras. 
- Documentos que 
cumplan con 
requisitos del 
- Comprobante de pago. 
- Políticas contables 
de la empresa.  




      





































































4.1 PLANTEAMIENTODEL CASO PRÁCTICO 
 
A continuación, se presenta un caso práctico de la determinación del impuesto a la renta 
de tercera categoría en la empresa TRANSPORTE SAN DIEGO EIRL. Dedicada al 
transporte de carga de aves vivos, alimento para aves y otros. 
 




La empresa TRANSPORTE SAN DIEGO E.I.R.L.; durante el ejercicio 2015, ha incurrida 
en gastos con boleta de venta, que cumplen con los requisitos sustanciales (como el 
principio de causalidad, razonabilidad, proporcionalidad, etc.) asimismo son emitidas por 
sujetos del Régimen General, Régimen Especial y el Nuevo RUS, los cuales han sido 





Al analizar los Estados Financieros del ejerció 2015, se evidencio en la declaración jurada 
anual, que se consideró como costo o gastos el total de las boletas de venta emitidas por 
los diversos contribuyentes, por importe total de S/ 79,168.00 soles. 
 
4.2 GASTOS O COSTOS SUSTENTADOS CON BOLETA DE VENTA EMITIDAS POR 
SUJETOS DEL NUEVO RUS. 
 
Durante el ejercicio 2015, la empresa TRANSPORTE SAN DIEGO E.I.R.L. ha realizado 
compras con boleta de venta por el importe de S/. 79,168.00 soles, emitidas por diversos 
contribuyentes. 
 
A continuación, el detalle en siguiente cuadro. 
COMPRAS CON BOLETA DE VENTA 
CONCEPTO IMPORTE 
Adquisiciones sustentadas con boleta de venta 
emitidos por contribuyentes pertenecientes al 
nuevo RUS 
S/. 39,066 
Adquisiciones sustentadas con boleta de venta 
emitidos por contribuyentes pertenecientes al 
Régimen General 
S/. 40,102 
Total de adquisiciones sustentadas con boleta 
de Venta 
S/. 79,168 
   Fuente: Elaborado por los titulandos. 
 
La empresa tiene anotado en el registro de compras, adquisiciones que otorgan derecho a 





4.3 DESARROLLO Y ANÁLISIS 
 
En principio, el artículo 37 de la LIR, establece que son deducibles para la determinación 
de la Renta Neta los gastos que resulten necesarios para producir la renta y mantener la 
fuente productora de esta. 
  
No siempre los diversos comprobantes de pago constituyen respaldo suficiente para 
sustentar los gastos, según lo estable las normas tributarias. Según el análisis realizado 
las cifras recopiladas en el registro de compra de la empresa TRANSPORTE SAN DIEGO 
E.I.R.L. encontramos que las adquisiciones sustentadas con la boleta de venta. El 51 % 
son efectuadas a contribuyentes que no pertenece al Nuevo RUS, estos gastos o costos 
no serán aceptada tributariamente, el decir el importe de S/ 68,368.00 es un gasto que se 
debe adicionar a la renta neta en la declaración jurada anual del 2015. Mientras que el 49 
% son sustentadas con boletas de venta por contribuyentes del Nuevo RUS, Según el 
artículo 4° del reglamento de comprobantes de pago, las boletas de venta y tickets que 
están emitidos por máquinas registradoras que sustenten adquisiciones de bienes y 
servicios, no permiten ejercer el derecho al crédito fiscal ni puede sustentar gasto o costo 













DETERMINACION DE REPARO DE BOLETAS DE VENTA 
TIPO DE REGIMEN IDENTIFICACION DEL 
ADQUIRIENTE 




     
 
Del Nuevo RUS Con nombre y RUC del 
adquiriente 
10,800.00 0.00 cumple 
 
    
 
Del Nuevo RUS 
No identifica el 
adquiriente 28,266.00 28,266.00 No cumple 
 
     
 
Del Régimen General Con nombre y RUC del 
adquiriente 
40,102.00 40,102.00 No cumple 
 
    
 
 TOTAL 79,168.00 68,368.00  
 
     
 
Fuente: Elaborado por los titulando. 
 
No obstante, esta limitación, existe una excepción a esta regla lo cual está prevista en el 
penúltimo párrafo del artículo 37° de la LIR, en efecto a esta norma, excepcionalmente los 
generadores de renta de tercera categoría, pueden deducir como gasto o costo aquellos 
sustentados con boletas de venta, pero solo emitidos por contribuyentes que pertenezcan 
al Nuevo RUS. 
 
De acuerdo a lo anterior podríamos concluir que los gastos sustentados con boletas de 
boletas de venta por sujetos del Régimen Especial del impuesto a la renta o por sujetos 
  
del Régimen General del impuesto a la renta, en ningún caso podría ser deducidos como 
gastos. Como también se puede ver que cumple con el criterio de causalidad, bajo este 
principio, solo son deducibles aquellos gastos que guarden una relación causal directa con 
la generación de renta o con el mantenimiento de la fuente de la productividad. En este 




Como se ha observado, solo los gastos sustentados con boleta de venta emitidos por 
sujetos del Nuevo RUS otorgan la posibilidad de deducir gasto o costo, por ello, resulta 
imprescindible determinar si un sujeto esta acogido a este régimen o no. 
 
En este sentido, para determinar si un determinado sujeto esta acogido al Nuevo RUS o 
no, solo bastaría con consultar de RUC, allí se puede observar si esta acogido o no a este 
régimen. 
 




Total, de compras (incluido IGV) anotadas en el 














Importe de los gastos sustentados con BV emitidos 
por sujetos del Nuevo RUS 
 
S/.39,066.00 
       Fuente: Elaborado por los titulando. 
 
Considerando que al cierre del ejercicio 2015, La empresa ha anotado en el registro de 
compras, adquisiciones que otorgan derecho a deducir gasto o costo por el importe de               








CALCULO DE LA RENTA NETA IMPONIBLE 
 
ANALISIS DE OPERACIONES 
ADICIONES Y TIPO DE 
 
 DEDUCCIONES DIFERENCIA      
 
       
UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO   206,107.00  
 
ADICIONES     
 
1).- Inciso v) del artículo 37 de la LIR, señala que los gastos 




2).- El inciso c) del artículo 44 de la LIR señala que son   
 
deducibles las multas, recargos, interés moratorio y en  
DIFERENCIA 
 









Interés Moratorio S/ 160.00   
 
     
 
3).- La LIR establece que podrán ser deducible como gasto   
 
o costo aquellos sustentado con boleta de venta, solo los   
 
contribuyentes que pertenezcan al Nuevo RUS,  hasta limite   
 
6%.     
 
Límite: 6 % (4,234,102.00) S/ 254,046.00   
 
Límite Máximo 200 UIT S/ 790,000.00   
 
     
 









   
 
 10,800.00 será deducible en su integridad al no superar los   
 
 Límites establecidos.     
 
     
 
B/V emitido por sujetos del N. RUS (no cumple con los   
 
Requisitos.) S/ 28,266.00   
 
B/V emitidos por sujetos del R.G. S/ 28,526.00   
 
B/V emitidos por sujetos del R.E.R. S/ 11,576.00   
 
     
 
TOTAL DE ADICIONES   83,560.00  
 
     
 
DEDUCCIONES     
 
   
 








   
 
5). Según base legal D.L. 299 artículo 18, de acuerdo con el  
DIFERENCIA 
 




acelerada y ejercer la opción de compra. 
   
 
    
 
     
 
TOTAL DE DEDUCCIONES   -89,118.00  
 
     
 
RENTA NETA DEL EJERCICIO   200,549.00  
 





Una vez determinada el impuesto a la renta por regularizar al cierre del año 2015 de 
acuerdo a las normas tributarias establecidas en la ley del impuesto a la renta, haremos un 
comparativo de la declaración jurada anual (PDT 702) de la Empresa TRANSPORTESAN 
DIEGO E.I.R.L; contra la determinación correcta del impuesto que se ha calculado. 
Además, se calculará el importe de la infracción incurrida más los intereses en una fecha 

























COMPARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 
 
Según Norma Tributaria 54,753.72 
Según Contribuyente 37,010.68 
Tributo Omitido 17,743.04 
Sanción 50% del tributo omitido 8,871.52 
 
Según lo declarado por el contribuyente se observa que ha cometido una infracción 
tributaria tipificada en el artículo 178° numeral 1 en el cual nos menciona lo siguiente 
 
1. CONSTITUYEN INFRACCIONES Artículo 178°  
RELACIONADAS CON EL CUMPLIMIENTO DE   
 LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS   
    
- No incluir  en  las  declaraciones  ingresos  y/o Numeral 1 50% del tributo 
remuneraciones y/o retribuciones y/o rentas y/o  omitido o 50% del 
patrimonio  y/o  actos  gravados  y/o  tributos  saldo, crédito u otro 
retenidos  o  percibidos,  y/o  aplicar  tasas  o  concepto similar 
porcentajes o coeficientes distintos a los que les  determinado 
corresponde en la determinación de los pagos a  indebidamente, o 
cuenta  o  anticipos,  o  declarar  cifras  o  datos  15% de la pérdida 
falsos   u   omitir    circunstancias   en   las  indebidamente 
declaraciones, que influyan en la determinación  declarada o 100% 
de  la  obligación  tributaria;  y/o  que  generen  del monto obtenido 
aumentos  indebidos  de  saldos  o  pérdidas  indebidamente, de 
tributarias o créditos a favor del deudor tributario  haber obtenido la 
y/o que generen la obtención indebida de Notas  devolución (21) 
de   Crédito   Negociables   u   otros   valores   
similares.   
   





La Declaración Jurada anual del año 2015 fue el 29 de marzo del 2016, se procederá a 
calcular la multa correspondiente más los intereses generados; sabiendo que el impuesto 
a la renta fue cancelado en su totalidad el mismo día del vencimiento. 
 
 
CÁLCULO DE LA DEUDA DEL IMPUESTO A LA RENTA POR REGULARIZAR 2015 
 
Revisemos primero la base legal de la infracción, para ello revisemos el numeral 1 del 
artículo 178 del código tributario. Declarar cifras o datos falsos u omitir circunstancias en 
las declaraciones, que influyan en la determinación de la obligación tributaria; y/o que 
generen aumentos indebidos de saldos o pérdidas tributarias o créditos a favor del deudor 
tributario. Dicha infracción tiene como sanción lo mencionado en el inciso 21 de la Tabla 1 
del libro 4 del código tributario. 
 
CALCULO DE MULTA 
Tributo Omitido S/ 17,743.00 
Multa 50% UIT S/ 8,872.00 
Rebaja del 80% S/ 7,097.00 
  
Multa S/ 1,774.00 
 
Fecha de presentación 23/03/2016 
Fecha de Fiscalización 30/09/2016 
Días transcurridos 191 
Intereses S/ 136.00 
  
Total, por pagar S/ 1,910.00 






CALCULO DE INTERES DEL TRIBUTO OMITIDO 
Tributo Omitido S/ 17,743.00 
  
TRIBUTO OMITIDO S/ 17,743.00 
  
Fecha de presentación 23/03/2016 
Fecha de Fiscalización 30/09/2016 
Días transcurridos  191 
Intereses S/ 1,356.00 
  
Total, por pagar S/ 19,099.00 
   
TOTAL DE DEUDA TRIBUTARIA POR PAGAR 
Multa por Tributo Omitido S/ 1,910.00 
Tributo más los intereses S/ 19,099.00 
Total, de Deuda S/ 21,009.00 
 
 
Como se puede observar el impacto tributario genera por desconocimiento de las normas 
tributarios y a su vez desembolso económico proveniente del mal cálculo del impuesto a la 
renta, situación que puede complicar a la empresa asimismo originando gastos 






































5.1 DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
5.1.1 PROTOCOLO DE ACCIONES 
 
En la presente investigación se utilizó la técnica “encuestas” con un instrumento de 
“cuestionario”, el cual fue estructurado con 9 preguntas en general, donde las preguntas 
se formularon en base a nuestra variable Y “gastos con boleta de venta”, cada una de las 
preguntas tiene un criterio de “SI” o “NO. 
 
La encuesta se hizo una sola vez a 10 personas del área contabilidad y finanzas de la 
empresa TRANSPORTES SAN DIEGO E.I.R.L Con el propósito de poder medir el 










Gráfico 2. Requisitos mínimos de boleta de venta 









  Fuente Elaborada por los Titulandos 
 
Interpretación: 
De acuerdo al grafico anterior podemos observar que el 60% de los encuestados no 
conocen los requisitos mínimos de una boleta de venta y el 40% si conocen los requisitos 

















Gráfico 4. Diferencia entre gastos o costos en compras con 
Nuevo RUS 
Interpretación: 
De acuerdo al grafico anterior pudimos observar que el 70% de los encuestados no 
consideran gasto o costo a las compras sustentadas con boleta de venta emitidas por RER 











Fuente: Elaborada por los Titulandos 
 
Interpretación: 
Se aprecia que el 80% del área encuestada no consideran como gasto o costo las 
adquisiciones sustentadas con boleta de venta emitidas por el nuevo RUS y el 20% si 











Gráfico 5. Límite de gastos con boletas de venta 









Fuente: Elaborada por los Titulandos  
 
Interpretación: 
Se aprecia que el 100% del área encuestada no tienen conocimiento si la empresa en la 
DDJJ anual del impuesto a la renta del 2015 ha considerado como adición. 
 
 
















De acuerdo al grafico anterior pudimos observar que el 70% de los encuestados no tienen 
conocimiento si los gastos con boleta de venta tienen límites para ser deducibles 
tributariamente y 30% si tiene conocimiento. 
 








     Fuente: Elaborada por los Titulandos 
 
Interpretación: 
De acuerdo al grafico anterior pudimos observar que el 70% de los encuestados, tienen 










Gráfico 7. Gastos deducibles con boleta de venta cumplen con el 




Gráfico 8. Responsable de los controles de gastos con boleta 










Fuente: Elaborada por los Titulandos 
 
Interpretación: 
De acuerdo al grafico anterior pudimos observar que el 70% de los encuestados, tienen 
conocimiento que la empresa ha implementado controles para los gastos con boleta de 


















Se aprecia que el 70% del área encuestada tiene conocimiento que la empresa ha 




5.2 PROPUESTAS DE ALTERNATIVAS 
 
Después de haber aplicado el instrumento de investigación “encuesta” sobre la variable 
“Y”, procedemos a plantear las posibles alternativas de solución: 
 
• Capacitación: La empresa debe requerir de especialistas para la capacitación del 
personal en materia tributario para actualizarse sobre temas de gastos deducibles 
y no deducibles, con el fin de poder entender cada concepto y su aplicación en la 
determinación del impuesto a la renta de acuerdo a las normas legales. 
 
• Selección de personal: La empresa debe ser más precisa en la selección del 
personal a contratar porque deben escoger un profesional mejor preparado. 
 
• Evaluación constante: La empresa debe evaluar al personal contable con 
cuestionarios tales como las aplicadas en el presente trabajo de investigación en 


















6.1. Normas legales. 
 
6.1.1. TUO de la ley del Impuesto a la Renta, Decreto Supremo N° 179-2004-EF: 
Artículo 37, penúltimo párrafo 
 
Con respecto al literal j) del artículo 44º de la Ley del Impuesto a la Renta, allí se 
determina que no se podrá utilizar los gastos cuya documentación sustitutoria no 
cumpla con los requisitos y características mínimas establecidos por el Reglamento 
de comprobantes de pago. Cabe indicar que, al efectuar una revisión del 
Reglamento de comprobantes de pago, aprobado por la Resolución de 
Superintendencia Nº 007-99/SUNAT, se aprecia que en el texto del artículo 8 se 
encuentran los requisitos que deben tener cada uno de los comprobantes a 
utilizarse y en el texto del artículo 9 se encuentra un listado detallado de las 
características que deben cumplirse. Este Código Tributario establece los principios 
generales, instituciones, procedimientos y normas del ordenamiento jurídico-





El segundo párrafo del literal j), materia de estudio, determina que tampoco será 
deducible el gasto sustentado en comprobante de pago emitido por contribuyente 
que, a la fecha de emisión del comprobante, tenía la condición de no habidos según 
la publicación realizada por la Administración Tributaria, salvo que, al 31 de 
diciembre del ejercicio, el contribuyente haya cumplido con levantar tal condición 
  
6.1.2. Reglamento de Comprobantes de Pago, Resolución de SUNAT N° 007-99. 
 
El reglamento de comprobantes de pago, establece las disposiciones generales, 
obligaciones de emitir comprobantes de pago, requisitos y características de los 
comprobantes de pago, así como obligaciones generales 
 
6.2. Normas Técnicas 
 
• Resolución de tribunal fiscal: 753-3-99 
Fecha: 27 de setiembre de 1999 
Criterio: informe no contiene la proporcionalidad y razonabilidad de la deducción. 
 
• Informe n° 146 – 2009 – SUNAT/2B000 
Fecha: 31 de julio del 2009 
Criterio: informe comprobante de pago notas de débito o documentos que 
incumplan con los requisitos legales. 
 
• Resolución de tribunal fiscal: 04964-8-2015 
Fecha: 20 de mayo del 2015 





• Resolución de tribunal fiscal: 02642-5-2015 
Fecha: 20 de mayo del 2015. 
Criterio: Documentos que reúnen los requisitos para ser considerados 





































En el siguiente trabajo de investigación se llegó a las siguientes conclusiones: 
 
• De acuerdo al análisis de los artículos 37° y 44° de la ley del impuesto a la renta y 
su respectivo reglamento, se concluye que los gastos no deducibles tienen mayor 
incidencia en la presentación y preparación del estado de resultados del 2015 son: 
gastos realizados con comprobantes que no reúnen los requisitos mínimos 
establecidos en el reglamento de comprobantes de pago. 
 
• El personal no está debidamente capacitado en materia tributaria, situación que 
conlleva a una incorrecta deducción de gastos, además la gerencia no tiene entre 
sus prioridades capacitar al personal en estos temas. 
 
• Los gastos no deducibles tributariamente adicionados a la renta neta imponible, 
genera una mayor utilidad, en consecuencia, un mayor impuesto a la renta a pagar, 









En el siguiente trabajo de investigación se llegó a las siguientes recomendaciones: 
 
1. Implementación del Planeamiento Tributario que debe establecer políticas y 
acciones de capacitación y actualización al personal, específicamente al personal del Área 
de Contabilidad en Temas Tributarios, principalmente en la determinación del Impuesto a 
la Renta que es el de mayor impacto en la empresa de Transporte San Diego EIRL. 
 
2. Para evitar inconvenientes ante al cálculo del impuesto a la renta de tercera 
categoría se recomienda a la empresa llevar un control mensual de los gastos no 
deducibles para evitar el inconveniente de reconocer de dichos gastos al finalizar el 
ejercicio contable. 
 
3. La administración tributaria debe implementar, procesos más simples, flexibles y 
con soluciones inmediatas, con el fin de que el contribuyente, pueda comprender y acceder 
de manera más sencilla al sistema tributario, también debería realizar asesorías constantes 
al micro y pequeñas a nivel de lima y provincias, con el objetivo de afianzar y fortalecer, la 
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  Anexo1: Operacionalización de Variables 
TEMA: IMPACTO TRIBUTARIO DE LOS GASTOS CON BOLETA DE VENTA EN LA DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA DE 
LA EMPRESA TRANSPORTE SAN DIEGO E.I.R.L. 
 
PROBLEMA OBJETIVO VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGIA 
 
Problema Principal: 
¿Cuál es  el  impacto  
tributario  de  los gastos 
con boleta venta en la 
determinación del 
impuesto a la renta 
empresa  Transporte  San 




a) ¿De qué manera  el 
impacto tributario de  los  
gastos con boleta de 
venta incrementan la 
determinación del 
impuesto a la renta?  
  
b) ¿De qué manera 
controlar el impacto 
tributario de los gastos 
con boleta de venta  
incrementan en la 
determinación del 




a) Demostrar de qué manera 
el impacto tributario de los 
gastos con boleta de venta 
afectan en la determinación 
del impuesto a la renta en la 





a) Determinar de qué manera 
el impacto tributario de los 
gastos con boleta 
incrementan la determinación 
del impuesto a la renta de la 
empresa de Transporte San 
Diego E.I.R.L. 
b) Precisar de qué manera 
controlar el impacto tributario 
de los  gastos con boleta 
incremente la determinación 
del impuesto a la renta de la 




gastos con boleta de 
venta 
 
Incremento de los 
gastos con boleta de 
venta 
 
- Limite de deducción 
de gastos del 6% de 
total de las compras. 
- Documentos que 
cumplan con 
requisitos del 
comprobante de pago 




















- Correlacional  
 
POBLACIÓN  Y 
MUESTRA: 
- Personal del área 
contable y la gerencia 
de la empresa 






- Entrevista  
Control e los gastos 
con boleta de venta 
- Límite de deducción 
de gastos del 6% de 
total de las compras. 
- Documentos que 
cumplan con 
requisitos del 
- Comprobante de 
pago. 
- Políticas contables de 
la empresa.  




Anexo 2: Cuestionario 
CUESTIONARIO 
 





Años de Experiencia: Fecha: 
  
 
Indicaciones, estimados colaboradores a continuación le presentamos una serie de 
preguntas que nos ayudaran a conocer si la empresa, desarrolla el correcto 
reconocimiento de los gastos o costos con boleta de venta. 
 





2. ¿Considera usted que son deducibles como gastos o costo aquellas compras 
sustentados con boleta de venta emitidas por sujetos del RER? 
a).-    SI  
b).-    NO 
 
3. ¿Considera usted que son deducibles como gastos o costo aquellas compras 






4. ¿Conoce Usted, si la empresa en la DDJJ anual del Impuesto a la renta del 2015, 
ha considerado como adición los gastos con boleta de venta emitidas por sujetos del RUS? 
 a).-    SI 
b).-    NO 
 
5. ¿Considera Usted, si los Gastos con boleta de venta, tienen límites para ser 
deducibles tributariamente? 
a).-    SI  
b).-    NO 
 
6. ¿Teniendo en cuenta que el principio de causalidad, que es la relación existente 
entre un hecho (egreso, gasto o costo) y su efecto deseado ¿generación de renta gravada 
o mantenimiento de la fuente, de los gastos sustentados con boleta de venta cumple con 
dicho principio? 
a).-    SI  
b).-    NO 
 
7. ¿Conoce Usted, si los gastos deducibles con boleta de venta cumplen con el 
principio de proporcionalidad, que se entiende, que es cuando el gasto debe guardar 
debida proporción con el volumen de sus operaciones? 
a).-    SI  
b).-    NO 
 
8. ¿Conoce  usted  si  se  la  empresa  ha  implementado  controles  para  los  gastos 






9. ¿La Empresa ha determinado algún responsable para el control de los gastos con 
boleta de venta, superiores al límite y emitidas por sujetos distintos al nuevo RUS? 
 a).- SI 
b).- NO 
 
























Anexo 3: Validación de instrumento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
